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SAŽETAK 
U 20 dosadašnjih volumena časopisa Acta Stomatologica Croatica objav-
ljena su ukupno 562 znanstvena i stručna rada na 4069 stranica. Broj radova 
po jednom broju časopisa rastao je od 5 do prosječno 9 za zadnjih pet volu-
mena. Nešto je porastao i broj stranica po radu; od 6.9 za prvih 15 volu-
mena na 7.9 za zadnjih 5 volumena. Porast opsega zapaža se i u broju radova 
po volumenu koji je za prvih 15 volumena iznosio samo 25.5, a u zadnjih 
5 volumena 35.8 radova po volumenu. U zadnjih 5 volumena objavljeno je 
179 radova što čini 31.8a/o svih radova objavljenih u 20 volumena časopisa. 
Radovi zadnjih 5 volumena objavljeni su na 1423 stranica što iznosi 35đ/o 
stranica svih izašlih volumena. Struktura radova prema Priceovoj kategori-
zaciji značajno je poboljšana u zadnjih 5 volumena jer je porastao postotak 
»normalnih« i »preglednih«, a smanjen postotak »ex cathedra« radova. Me-
đutim, vrijednosti Priceova indeksa zadnjih volumena ne prelaze medijan 
za ovaj indeks što ukazuje na nedovoljnu zastupljenost novijih referenci  u 
znanstvenim i stručnim člancima. U cijelosti je utvrđen značajan napredak 
u kvantitativnom i kvalitativnom rastu časopisa i većem korištenju citirane 
literature. 
Dvadeset godina izlaženja nekog časopisa nije dugo razdoblje u usporedbi 
s časopisima koji izlaze više od jednog stoljeća, ali analizom i dvadeset vo-
lumena mogu se dobiti neki od indikatora razvoja i stanja na temelju kojih 
se može kreirati daljnja uređivačka plitika i razvoj časopisa. Časopis Acta 
Stomatologica Croatica (ASC) jedini je znanstveno-stručni časopis iz područja 
stomatologije u SR Hrvatskoj koji redovno izlazi od 166. godine pa zbog toga 
i najbolje reflektira  publicističku aktivnost stručnjaka iz ove oblasti kao 
i stanje stomatološke znanosti u nas. 
Poznato je da se časopisi smatraju najvažnijim oblikom primarne znan-
stvene periodike (1, 2, 3). Oni nisu samo mjesta prezentiranja znanstvenih 
informacija,  već i aktivan činilac u prenošenju i širenju novih saznanja. Ko-
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liko su važni časopisi u protoku znanstvenih informacija  ilustrira i podatak 
što ga navodi Šercar (1) da od 15 referenci  u znanstvenom članku čak 12 
ili 13 otpad a na one iz časopisa. Osim navedenog, časopisi kao primarne 
znanstvene publikacije su odraz stanja određene znanstvene discipline, znan-
stvene aktivnosti, educiranosti kadrova, materijalnih mogućnosti, ali i kul-
turnog i socijalnog okoliša časopisa u širem smislu. Znanstveni članci u ča-
sopisima osnovni su pokazatelj znanstvene i stručne aktivnosti i najpriklad-
nije mjerilo postignutih rezultata na području neke znanstvene discipline 
(4, 5). 
U prethodnom radu (6) analizirali smo prvih 15 volumena časopisa ASC 
i uz kvantitativne bibliometrijske pokazatelje dali neke od kvalitativnih ka-
rakteristika dotadašnje publicističke aktivnosti. Cilj ovog rada je provesti 
bibliometrijsku analizu zadnjih pet volumena časopisa i analizirati niz kvan-
titativnih objektivnih pokazatelja kroz čitav period od proteklih 20 godina, 
odnosno 20 izašlih volumena časopisa, te na temelju dobivenih podataka po-
kušati utvrditi razvojni put u sadašnje stanje časopisa. Namjera nam je tako-
đer dobit i informacije  o nizu pokazatelja koji bi mogli biti od koristi u 
kreiranju daljnje izdavačke politike časopisa i njegova razvoja. 
MATERIJAL I METODA RADA 
U radu je provedena analiza do sada izašlih 20 volumena časopisa ASC 
od početka izlaženja 1966. godine pa do konca 1986. godine. Podaci za prvih 
15 volumena uzeti su iz prethodne publikacije (6). Analogni podaci za zadnjih 
5 volumena komparirani su s prethodnim nalazima kao i s podacima za či-
tavih 20 volumena zajedno. Analiziran je broj objavljenih brojeva časopisa, 
prosječan broj radova po volumenu, prosječan broj referenci  po radu, broj 
stranica po radu, broj referenci  datiranih u zadnjih 5 godina (Priceov indeks), 
te kategorizacija objavljenih radova prema Priceu na »pregledne«, »normalne« 
i »ex cathedra«. Uz navedene kvantitativne razmatrani su i neki kvalitativni 
aspekti izdavanja časopisa ASC. 
REZULTATI 
Dosadašnjih 20 volumena časopisa ASC sadrži ukupno 562 znanstvena 
i stručna rada na 4069 stranica (tablica 1). Prosječan broj radova po broju 
časopisa kretao se od 5 u 1. volumenu do prosječno 9 u zadnjih pet volumena. 
Također je porastao i prosječan broj stranica po radu od 6.9 za prvih 15 
volumena na 7.9 za zadnjih 5 volumena. Broj objavljenih radova po volumenu 
iznosio je 25.5 za prvih 15 volumena, da bi u zadnjih 5 volumena narastao na 
35.8. Ukupan broj objavljenih radova u zadnjih 5 volumena bio je 179 što 
čini čak 31.8,3/ft  svih radova koji su objavljeni od izlaženja časopisa. Isti ra-
dovi objavljeni su na 1423 stranice što iznosi 35'Vo stranica svih dosadašnjih 
volumena. Na tablici 2 prikazana je distribucija broja referenci  po poje-
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Tablica 1. Broj radova i broj stranica objavljenih radova LI razdoblju 1966—1986 
godine 
Tablica 2. Broj referenci  po pojedinim volumenima časopisa 
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Slika 1. Broj referenci  po članku kroz 20 volumena časopisa 
Slika 2. Vrijednosti Priceova indeksa za svih 20 volumena časopisa 
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Slika 3. Distribucija radova u svih 20 volumena prema Priceovoj kategorizaciji 
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dinim volumenima, prosječan broj referenci  po članku i raspon broja za 
sve volumene. Prosječan broj referenci  po članku značajno je porastao u 
zadnjih 5 volumena (slika 1). On je porastao od prosječno 5 po članku u 
4. volumenu do prosječno 15.5 u 20. volumenu. 
Broj korištenih referenci  iz primarnih znanstvenih publikacija os-
jetno je povećan u zadnjih 5 volumena, a posebice onih iz inozemnih časopisa 
(Tablica 3). Reference  korištene u publikacijama iz knjiga osjetno su sma-
njene, ali je njihov broj još uvijek dosta visok. Negativna tendencija u 
zadnjih 5 volumena zapaža se u vrijednostima Priceova indeksa (slika 2) 
koje se kreću uz donju granicu indeksa od 21'Vo, a čitavo vrijeme su ispod 
medijana od 32'Vo. To pokazuje da je postotak korištenih referenci  u rado-
vima datiranih u zadnjih 5 godina nedovoljan, te da citirana literatura nije 
dovoljno recentna. Unatoč ovoj negativnoj tendenciji, u Priceovoj katego-
rizaciji radova mogu se uočiti pozitivna kretanja (slika 3). Prosječan broj 
»normalnih« radova pokazuje najznačajniji porast u zadnjih 5 volumena ča-
sopisa. Istovremeno u porastu je i broz »preglednih« radova, dok se broj tzv. 
»ex cathedra« publikacija značajno smanjuje. U usporedbi s prvih 15 volu-
mena može se reći da su ove promjene naj izraziti je u zadnjih 5 volumena 
te da pokazuju kontinuiran napredak. 
DISKUSIJA 
Kao prikladno mjerilo porasta znanstveno-istraživačke aktivnosti u nekoj 
oblasti može se uzeti stanje znanstvene periodike (1, 2, 8). Porast publicističke 
aktivnosti može se promatrati kroz porast broja publikacija ili pojavljivanja 
novih časopisa u određenoj disciplini. Budući da je ASC jedini stomatološki 
časopis u SR Hrvatskoj i mjesto publiciranja radova s područja stomato-
logije, smatramo da se njegovom bibliometrijskom analizom mogu dobiti in-
formacije  o trendu u znanstvenoj publicističkoj aktivnosti u ovoj znanstvenoj 
disciplini. Braun i Bujdoso (2) smatraju da se kao prikladno mjerilo rasta 
časopisa mogu uzeti broj objavljenih radova u jednom volumenu i prosječan 
broj stranica po jednom članku. Za biomedicinske časopise zapažena je ten-
dencija smanjivanja broja stranica po jednom članku (9, 10, 11). 
Analizom svih dosadašnjih 20 volumena časopisa ASC utvrđen je naj-
intenzivniji porast broja radova po volumenu posebice u zadnjih 5 volumena. 
U isto vrijeme došlo je i do porasta broja stranica po radu. To sve skupa 
pokazuje značajno intenziviranje znanstvene publicističke aktivnosti na pod-
ručju stomatologije u nas. Također je utvrđen visok porast prosječnog broja 
referenci  po jednom objavljenom radu u zadnjih 5 volumena, koji je iznosio 
15,5 u 20. volumenu u odnosu na svega 5 referenci  u 4. volumenu časopisa. 
Iako ovakav porast referenci  po radu znači značajnu pozitivnu tendenciju, 
on još uvijek zaostaje u odnosu na ostale stomatološke časopise u svijetu. 
Tako je na primjer za Journal of  Periodontology prosječan broj referenci  po 
članku u 1974. godini iznosio čak 18.6 (9). 
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Našim istraživanjima bila je obuhvaćena i zastupljenost pojedinih ka-
tegorija radova po Priceu (7) kroz sve volumene. Prema Priceu (7) svi se 
radovi prema broju referenci  mogu razvrstati u tri skupine: 
1. Ex cathedra (sadrže manje od 10 referenci), 
2. Normalni članci (sadrže između 10 do 20 referenci)  i 
3. Pregledni članci (sadrže preko 20 referenci). 
Promatranjem postotka zastupljenosti pojedinih kategorija radova kroz 
svih 20 volumena zapaža se jasna tendencija porasta »normalnih« članaka 
uz značajno smanjenje broja »ex cathedra« radova (Slika 3). Ta je tendencija 
također najizrazitija u zadnjih 5 volumena. Kroz isto to razdoblje došlo je 
i do laganog porasta »preglednih« članaka. Sve se ove tendencije mogu smat-
rati pozitivnim i odrazom porasta kvalitete časopisa u cjelini. 
Analiza strukture referenci  u zadnjih 5 volumena također pokazuje po-
zitivne tendencije. Zapaža se povećan postotak referenci  iz časopisa uz isto-
vremeno smanjeno citiranje radova iz knjiga (Tablica 3). To je posebno iz-
raženo u 20. volumenu u kojem je 72% svih referenci  bilo iz časopisa i svega 
28'Vo iz knjiga. 
Za procjenu starosti znanstvenih informacija  korištenih u publiciranim 
radovima korišten je Priceov indeks kao najprikladnije mjerilo (7). Indeks 
na temelju starosti referenci  omogućava klasifikaciju  radova u skupine »teš-
ke« ili »lake« znanosti, odnosno »ne znanosti«. Vrijednosti ovog indeksa u 
stvari su postoci referenci  u pojedinom radu koje nisu starije od 5 godina. 
Kao medijan za ovaj indeks utvrđena je vrijednost od 32°/i>, uz uz donju 
granicu od 21®/« i gornju od 423/o. Prema Priceu (7) »teška« znanost nalazi se 
iznad gornje granice, a to Priče naziva i »Frontom istraživanja«. Za ove vri-
jednosti indeksa u posljednjih 5 volumena časopisa ASC zapažene su niske 
vrijednosti i negativna opća tendencija. Ipak vrijednosti indeksa kreću se 
za sve volumene između donje granice i medijana, a za zadnji volumen opaža 
se lagani porast. Ovaj nalaz govori o nedovoljnom korištenju nove literature 
u člancima i ukazuje na potrebu veće pažnje uredništva upravo u pogledu 
prihvaćanja radova za tisak koji ne donose dovoljno nove informacije  ili 
bolje rečeno, radi se više o informacijama  koje su u svjetskoj znanstvenoj 
literaturi odavno poznate. Nalaz se samo djelomice može objasniti poteško-
ćama u dolasku do novih informacija  u obliku primarnih znanstvenih publi-
kacija, ali ne i opravdati u smislu vođenja uređivačke politike i podizanja 
kvalitete objavljenih radova, a time i kvalitete časopisa u cjelini. 
Provedena bibliometrijska analiza zadnjih 5 volumena časopisa i kom-
paracija s prethodnih 15 volumena ukazuje na značajan porast publicističke 
aktivnosti koji se manifestirao  kroz porast broja publikacija po volumenu 
i porast stranica po članku, te značajno povećanje broja korištenih referenci 
u objavljenim člancima. Ne zadovoljava zastupljenost novijih referenci  što 
nameće potrebu aktivnije uređivačke politik i veće selektivnosti prilikom 
prihvaćanja radova za tisak. 
Ovom prilikom želimo ukazati i na neke od karakteristika zadnjih 5 
volumena časopisa ASC koje su zapažene u kvalitativnom smislu i u koje 
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se ne može dobiti uvid provedenom bibliometrijskom analizom. U časopisu 
sve više publiciraju autori iz čitave Jugoslavije, a u novije vrijeme pristižu 
radovi i iz inozemstva što sigurno doprinosi boljem širenju znanstvenih in-
formacija  do potencijalnih korisnika u našoj sredini. Sažeci objavljenih ra-
dova isključivo su informativni  i na engleskom jeziku što čini rezultate is-
traživanja u sažetom obliku dostupne i svjetskoj javnosti. Danas je sasvim 
jasno da je engleski jezik na prvom mjestu u svijetu kao jezik znanstvenog 
komuniciranja (10, 12), te je i na taj način uspostavljena komunikacija s 
potencijalnim korisnicima izvan našeg govornog područja. 
Na žalost, namjera da se određfjn  broj znanstvenih radova u cijelosti tiska 
na engleskom jeziku, uz opširniji sažetak na hrvatskom jeziku nije realizi-
rana. Namjera uredništva je da tu zamisao ostvari publiciranjem jednog 
dodatnog broja godišnje koji bi u cijelosti bio na engleskom jeziku sa se-
lekcioniranim člancima. 
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BIBLIOMETRICAL ANALYSIS OF 20 VOLUMES OF ACTA STOMATOLOGICA 
CROATICA ISSUED TO DATE 
SUMMARY 
In 20 volumes of  the journal Acta Stomatologica Croatica, 562 scientific 
and professional  papers covering 4069 pages have been published. The number 
of  papers per issue increased from  5 to an average of  9 in the last five 
volumes. Some increase could also be seen in relation to the number of 
pages per paper, i.e. from  6.9 in the first  15 volumes to 7.9 in the last five 
volumes. The number of  articles per volume increased from  only 25.5 in the 
first  15 volumes to 35.8 in the last five  ones. In the last five  volumes, 179 
articles were published, which accounts for  31.8% of  ali the papers presented 
in ali the 20 volumes of  the journal. The articles issued in the last five 
volumes covered 1423 pages, which makes 35'Vo of  the overall number of 
pages in ali the 20 volumes. The structure of  papers, according to Price's 
categorization, considerably improved in the last five  volumes, i.e. the per-
centages of  regular papers and reviews increased, while the percentage of 
ex cathedra articles decreased. 
However, the values of  Price's index refering  to the latest volumes of 
the journal do not exceed the median value, indicating an insufficient  propor-
tion of  recent references  in both scientific  and professional  articles. In 
general, a significant  advance in both quantitative and qualitative develo-
pment of  the journal as well as better utilization of  the references  cited 
have been observed. 
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POPIS ČASOPISA KOJI SE RAZMJENJUJU ZA »ACTA STOM. CROAT.« 
I. INOZEMNI ČASOPISI: 
1. Acta Stomatologica Belgica 
2. Anales Espanoles de Odontostomatologica 
3. Bulletin of  Tokyo Dental College 
4. Bulletin of  Universitet Israel 
5. Die Zahntechnik 
6. Journal of  Osaka Dental University 
7. Japanese Dental Journal 
8. Dentistrv in Japan 
9. L'information  Dentaire 
10. Minerva Stomatologica (Italija) 
II. Netherlands Tandardsenbland (Amsterdam) 
12. New Zealand Dental Journal 
13. Northwestern University Bulletin 
14. Odontologisk Revy 
15. Oesterreichische Dentistenzeitschrift 
16. Praktičke zubni lekarstvi 
17. Revista de odontologia da UNESP (Brasil) 
18. Revue Belge de Medicine Dentaire 
19. Revue Francaise d'Odontostomatologie 
20. Ouintessence International 
21. Stomatologia (Moskva) 
22. Stomatologicke Spravy 
23. Stomatologie der DDR 
24. Swensk Tandlakare Tidskrift 
25. The British Dental Journal 
26. The Journal of  American Dental Association 
27. The Journal of  the Dental Faculty of  Istambul 
28. The Journal of  Nihon University 
29. General Dentistry 
30. Clinical Preventive Dentistry 
31. Anuario Dentale Italiano 
32. Periodontal Abstract 
33. Community Dental Health 
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II. DOMAĆI ČASOPISI: 
1. Acta Medica Iugoslavica 
2. Liječnički vjesnik 
3. Bulletin Scientifique 
4. Medicinski glasnik (Beograd) 
5. Makedonski stomatološki pregled 
6. Medicinski pregled (Sarajevo) 
7. Stomatološki glasnik Srbije 
8. Vojnosanitetski pregled 
9. Zobozdravstveni vestnik 
10. Chirurgia Maxilofacialis  & Plastica 
11. Stomatološki vjesnik 
12. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 
13. Diabetologica Croatica 
14. Acta Stomatologica Naissi 
III. GODIŠNJACI: 
1. Acta Medica Medinae — Niš 
2. Folia Medica Saraviensis 
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